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(Weyl ). $W$ weyl
$W$ $\mathbb{R}^{n}$ &‘ $\dot{\text{ }}\not\in\dot{\text{ }_{}\backslash }t\mathrm{b}\mathbb{C}n$ o
$C\text{ _{ } }.\text{ }$\ell ER\not\equiv ‘g Weyl
$7\text{ ^{}-\mathrm{X}}\acute{\grave{\wedge}}$
$\urcorner \mathrm{p}\text{ }ffl\text{ _{}\backslash \mathrm{R}}\prime \mathrm{p}\text{ }\mathrm{c}-1--\text{ }[]\mathrm{h}_{\overline{\equiv}2}^{-.\vee}’arrow \text{ }l\vee.\text{ }$ .
(C1) $C$ $0\in\overline{\Omega}$ $\mathbb{C}^{n}$ W-
.
(C2) $C$
(C3) $C$ W- $\{x_{i}\}$






( $[\mathrm{o}\mathrm{o}\mathrm{s}$ , Theorem 1]). $R(x)$ :
$R(x)– \sum_{\leq 1i<j\leq n}u(X_{i}-x_{j})$ , $W$ :An-l- ,
1JSPS Research Fellow
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1008 1997 65-80 65
$R(x)= \ldots\sum_{<1\leq ij\leq n}(u(X_{i}-xj)+u(x_{i}+X_{j}))+\sum_{i=1}v(x_{i})$
, $W:B_{n}\neg\ovalbox{\tt\small REJECT}$ ,
$R(x)=1 \leq<j\leq n\sum_{i}(u(Xi-x_{j}.)+.\cdot u(Xi+x\dot,j)-\cdot.\cdot..\cdot.=\cdot...\backslash \cdot.\cdot \mathrm{a})$
, $W:D_{n^{-}}\ovalbox{\tt\small REJECT}\downarrow$.
$u(t)$ $v(t)$ :
$W$ $A_{n-1}$ - $n\geq 3$ ‘
” .
(1.1) $u(t)=C_{1}\wp(t)+C_{2}$ .
$W$ $B_{n}$- $n\geq 3$
(1.2)
(1.3) $u(t)=C_{1}t^{-2}+C_{2}t^{2}+C_{3}$ and $v(t)=C_{4}t^{-2}+C_{5}t^{2}+C_{6}$
(1.4) $u(=c_{1}$ $v(t)$
$W$ $D_{n}$ - $n\geq 4$ $u$ (1.2) (1.3)







$2\omega_{2}$ Weierstrass $\wp(t|2\omega_{1},2\omega_{2})$ $e_{3}$.
$\text{ }\wp^{\prime 2}=$





\S 1 $C$ 2 $.W\text{ }\mathrm{K}.\mathrm{s}-$
$\Sigma$ , positive system $\Sigma^{+}$
$H= \frac{1}{2}\sum_{i=1}n\partial^{2}+\sum_{\alpha\in\Sigma^{+}}x:\alpha((\alpha,X))u$









$R^{n}$ $\{e_{1}, \ldots, e_{n}\}$ $\sum_{i=1}^{n}$ $xiei\in \mathbb{C}^{n}’=\mathbb{R}^{n}\otimes_{\mathrm{R}}\mathbb{C}$
$\mathbb{C}^{n}$ $(x_{1}, \ldots, x_{n})$
$W$ Weyl reduced $\Sigma$ $A_{n-1}$ ,
$B_{n}$ , Dn- – $\Sigma$ $\mathbb{R}^{n}$ positive systems
:
An-l- : $\Sigma^{+}=\mathrm{t}e_{i}-e_{j}$ ; $1\leq i<j\leq n$},
Bn- : $\Sigma^{+}=\{e_{i}\pm ej;1\leq i<j\leq n\}\cup\{e_{i};1\leq i\leq n\}$ ,
Dn- : $\Sigma^{+}=\{e_{i}\pm ej;1\leq i<j\leq n\}$ .
$\partial_{x_{i}}=\partial/\partial x_{i}(1\leq i\leq n)$ $\alpha\in\Sigma$ $x=$
$(x_{1}, \ldots, x_{n})\in \mathbb{C}^{n}$ $\langle\alpha, x\rangle$ coupling
$\alpha=e_{i}-e_{j}$ $\langle\alpha, x\rangle=x_{i}-x_{j}$ $\text{ }\alpha$ $|\alpha|$
$|\alpha|=\sqrt{\langle\alpha,\alpha\rangle}$
$\alpha$ $\partial_{x}:=(\partial_{x_{1}}, \ldots, \partial_{x_{n}})$ coupling $(\alpha,$ $\partial_{x}\rangle$




$P$ $P= \sum_{k=}^{m}\mathrm{o}P_{k}$ $\tilde{P}_{k}:=\sum_{|p|=}kpa(x)\xi^{p}(\xi=$
67
$(\xi_{1}, \ldots, \xi_{n}))$ Pm $P$ $\xi$ $x$
$\partial_{\xi:},$ $\partial_{\xi}^{p},$ $\langle$ $\alpha,$ $\xi)$ , $\langle$ $\alpha,$ $\partial_{\xi})$







$P$ $H$ m- $H$
$[H, P]=0$
(3.1) $\{\frac{1}{2}\sum_{i=1}\xi^{2}i’\tilde{P}m\}n=\sum_{=i1}\xi i\partial_{x}.\tilde{P}_{m}=n.0$
$D:= \sum_{i=}^{n}1\xi i\partial x:’ \mathcal{L}:=\sum i=n1x:^{\partial}\partial\xi_{i}$
$y_{1},$
$\ldots,$ $y_{n}$







(1) $\tilde{Q}(x, \xi)$ $\{1/2\sum_{i1}n=\xi_{i}2,\tilde{Q}\}=0$ $\tilde{Q}$ $y_{1},$ $\ldots,$ $y_{n-1}$
$\xi$
, .. :.
(2) $Q$ $H$ $H$
$Q$ $\sigma(Q)$
$\mathcal{R}:=\mathbb{C}[\xi_{i}(1\leq i\leq n), x_{i}\xi_{jj}-x\xi_{i}(1\leq i<j\leq n\cdot)]$
$Q$ $\mathbb{C}^{n}$
(3) $\tilde{Q}(x, \xi)\in \mathcal{R}$ $\xi$ \mbox{\boldmath $\sigma$}\in $\mathfrak{S}_{n}$
$\tilde{Q}(x, \sigma(\xi))=\tilde{Q}(x, \xi)$ $\tilde{Q}\in \mathbb{C}[\xi]$
. (1) $\{1/2\sum^{n}i=1\xi^{2}i’\tilde{Q}\}=\sum_{i}n\xi_{i}=1\partial_{x^{\tilde{Q}=}}D:\tilde{Q}=$
$0$ (1) $(3.3)$
(2) $D\sigma(Q)=0$ $(3.3)$ $\partial_{x:}\sigma(Q)$
$=-[D,$ $\partial\epsilon:|\sigma(Q)=-D\partial_{\xi}\sigma:(Q)$ $\partial_{x}^{p}\sigma(Q)=$
$(-1)^{|p|}D|p|\partial_{\xi}p(\sigma Q)/|p|!$ $\sigma(Q)$ $\xi$
$\sigma(Q)$ $x$ (2) (1)
(3) $R$ $\tilde{Q}(\xi, x)$ $D\tilde{Q}(\xi, x)=0$ $\tilde{Q}$ $\xi$
$\xi_{j}\partial x_{i}^{\tilde{Q}(}\xi,$ $x$ ) $+ \xi_{i}\partial x\mathrm{j}\tilde{Q}(\xi, X)+\sum_{p\neq:}^{n_{\mathrm{P}--1}},\xi p\partial_{x_{p}}\tilde{Q}j(\xi, x)=$
$0$ 2 $1\leq i,j\leq n$
$((\partial_{x_{i}}-\partial_{x_{j}})\tilde{Q})(\xi, x)=0$ $\tilde{Q}=\tilde{Q}(\xi, \sum_{i1}^{n}=x_{i})$
Rde-‘ $D \tilde{Q}--(\sum_{i1}^{n}=\xi_{i})\tilde{Q}’(\xi, \sum^{n}i=1x_{i})=0$ ,
$\tilde{Q}$
















$= \sum_{\alpha\in\Sigma+}\langle\alpha, \partial\xi\rangle\tilde{P}_{m}u_{\alpha}(’(\alpha, x\rangle)$
(3.7) $D \tilde{P}_{m-2}=-\frac{1}{4}\sum_{i=1}^{n}\partial_{x}^{2}L\tilde{P}m-\frac{1}{2}\sum_{i=1}:\partial_{x}^{2}n:\tilde{Q}m-1$




$D(\langle\alpha, \partial_{\xi}\rangle\tilde{P}_{m})=[D, (\alpha, \partial\xi\rangle]\tilde{P}m=-\langle\alpha, \partial x\rangle\tilde{P}_{m}$
(3.4)








$+ \sum_{\alpha\in\Sigma^{+}}\{\frac{(\alpha,\partial_{\xi}\rangle\tilde{P}_{m}}{(\alpha,\xi)}u_{\alpha}(\{\alpha, x))+\frac{\langle\alpha,\partial_{x}\rangle\tilde{P}_{m}}{(\alpha,\xi\rangle^{2}}U_{\alpha}((\alpha, x\rangle)\}$ .
$\tilde{P}_{m-2}$ $\mathcal{L}^{2}\tilde{P}_{m}$ $\mathcal{L}\tilde{Q}_{m-1}$ $\xi$





4.1. (4.1) $\langle$ $\alpha,$ $\partial_{\xi})\tilde{P}_{m}$ $\langle\alpha, \xi\rangle$
$\langle\alpha, \partial_{x}\rangle\tilde{P}_{m}$ $\langle\alpha, \xi\rangle^{2}$
. (3.8) 1, 2 $\tilde{P}_{m-2}$ $\xi$
$\tilde{Q}_{m-2}’\in \mathcal{R}$
( $\alpha,$ $\partial_{x}\rangle\tilde{P}_{m}U_{\alpha}(\langle\alpha, X\rangle)+\tilde{Q}_{m-2}’$ $\langle\alpha, \xi\rangle$
(4.2) $\langle\alpha,\xi\rangle\lim_{arrow 0}\{\langle\alpha, \partial_{x}\rangle\tilde{P}U_{\alpha}m(\langle\alpha, X\rangle)+\tilde{Q}_{m}’-2\}=0$
$\dot{\lim}$
.
$\langle\alpha,\xi\ranglearrow 0\langle\alpha, \partial_{x}\rangle\tilde{P}mU_{\alpha}(\langle\alpha, x\rangle)\neq 0$
(4.2) $\xi$








(4.3) $\lim_{\langle\alpha,\xi\ranglearrow 0}\{\langle\alpha, \partial\epsilon\rangle\tilde{P}mu\alpha(\langle\alpha, X))+\frac{(\alpha,\partial_{x})\tilde{P}_{m}}{(\alpha,\xi\rangle}U_{\alpha}((\alpha, x))+\tilde{Q}^{r}m-2’\}=^{\mathrm{o}}$
$x_{1}’:=\langle\alpha,$ $x$ ) $x’:=(X_{2}’, \ldots, X_{n}’)$
$\mathbb{C}[\langle\alpha, x\rangle, x];=\mathbb{C}[x]$ $\langle\alpha, \partial_{x}\rangle x_{j}’=0(2\leq j\leq n)$
$\alpha=e_{1}-e_{2}$ $x_{1}’=x_{1}-x2,$ $x’2=x_{1}+x_{2},$ $x_{j}^{l}=x_{j}$




$\xi)$ $P_{m}$ $x$ $\xi$
$\tilde{P}_{m}$ $S_{1}(s, \xi’, t, X’),$ $S2(\xi’, x’)$
$\tilde{P}_{m}=\langle\alpha, \xi\rangle S_{1}((\alpha,\xi\rangle, \xi’, \langle\alpha,x\rangle, X’)+^{s_{2}(\xi’,)}X’$
(4.4) $\lim$
$\underline{\langle\alpha,\partial_{x}\rangle\tilde{P}_{m}}=|\alpha|^{2}(\partial_{t}s_{1})(\mathrm{o}, \xi’, \langle\alpha, X\rangle, X’)$
$\langle\alpha,\xi\ranglearrow 0$ $\langle\alpha, \xi\rangle$
$=|\alpha|^{-2}\langle\alpha, \partial_{x}\rangle$ $\lim$ $\langle\alpha, \partial_{\xi}\rangle\tilde{P}_{m}$
$\langle\alpha,\xi\ranglearrow 0$
. ,
$\langle\alpha, \partial_{\xi}\rangle\tilde{P}_{m}$ $\langle\alpha, \xi\rangle$ $x$
$f_{\alpha}(x)\neq 0$ $g_{\alpha}(x)$
(4.5) $f_{\alpha}(x)u_{\alpha}(\langle\alpha, X\rangle)+|\alpha|^{-}2((\alpha, \partial_{x})f_{\alpha})(_{X})U_{\alpha}((\alpha, X))=g\alpha(X)$
$\omega$ $\phi(x.)=\phi(X_{1}, \ldots, x_{n})$ ‘ $\phi(x+\omega e_{i})=$
$\emptyset(X_{1}, \ldots, x_{i}+\omega, \ldots, x_{n})$
$\omega$ $u_{\alpha}(t)$ $0$
$C_{\omega}$ $U_{\alpha}(t+\omega)=$
$U_{\alpha}(t)+C_{\omega}$ (4.5) $x+\omega e_{i}$ $x$
(4.6)
$f_{\alpha}(x+\omega ei)u\alpha(\langle\alpha,x))+|\alpha|^{-}2(\langle\alpha, \partial_{x})f\alpha)(X+\omega ei)U\alpha((\alpha,x))$
$=g_{\alpha}(x+\omega ei)-c_{\omega}|\alpha|^{-}2((\alpha, \partial x)f\alpha)(X+\omega e_{i})$
$\Sigma$ $A_{n-1},$ $B_{n},$ $D_{n}$- $\alpha\in\Sigma$
$\langle\alpha, e_{i}\rangle\in \mathbb{Z}$ (4.1) $u_{\alpha}$
(4.5) (4.6)




$(\langle\alpha, \partial_{x}\rangle f_{\alpha})(x)/f_{\alpha}(x)$ $x_{i}$









4.2. $\xi$ $P(x, \xi)=\sum_{|p|=k}c_{p}(x)\xi p$
$\alpha\in\Sigma^{+}$ $\lim_{\langle\alpha,\xi\ranglearrow 0}\langle\alpha, \partial\epsilon\rangle\dot{P}(X, \xi)=0$
$P(x, \xi)$ 2 1 :
(4.7) $\dot{P}(x, \xi)$ $\xi$
(4.8) $p=(p_{1}, \ldots,p_{n})$ $p_{i}$ $0$ $c_{p}(x)=0$ .






$(W, \Sigma)$ $A_{n-1}$ Dn- $\deg_{\xi}P(x, \xi)\leq n$ W-
$\xi_{1}\ldots\xi_{n}$ $P(x, \xi)$ (4.8) Bn-
$\lim_{\langle \mathrm{e}_{i},\xi\rangle}arrow 0\langle ei, \partial\epsilon\rangle P(X, \xi)=\lim_{\xi:arrow 0}\partial_{\xi i}P(X, \xi)=0$ $i$
$p_{i}=0$ $p_{i}\geq 2$ $\deg_{\xi}P(x, \xi)\leq 2n$
$W$- $\xi_{1}^{2}\ldots\xi_{n}^{2}$ $P(x, \xi)$ (4.8)









$i=1,2$ (4.9). $l=1,2$ $l=i$
(4.9) 1
$i(c_{i,0},k-i(x)-c_{0,i,k}-i(X))+ \sum_{=p1}(2p-ii-1)_{C_{p}i(X},i-p,k-)=0$
$k>i$ (4.8) $1\leq P\leq i-1$
$c_{p,i-p,-}ki(x)=Ci-p,p,k-i(x)=0$ $k=i$
$1\leq P\leq i-1$ $c_{P^{i-}P},,0(x)=C0p,,i-p(X)=C0,p,i-p(x)=c_{i}-P,P,\mathrm{o}(X)$
$i$ (4.10) $P(x, \xi)$
$\xi$ S3-
Step 2. $B_{3},D_{3}$ $P(x, \xi)$ .






(4.9) (4.11) $l=1$ $C_{0,1,k-1}(X)=0$




$k>2i+1$ (4.8) $1\leq p\leq i$
$c_{\mathrm{P}^{2i+}},1-p,k-2i-1(X)=0$ $k=2i+1$




$c0,2i+1,k-2i-1(x)=0$ 63- step 2
Step 3. $n>3$ . .
$\sigma\in \mathfrak{S}_{n}$ $\sigma p=(p\sigma(1.), \ldots,P\sigma(n))$ $\sigma_{ij}$ $i$ $j$
$p_{i}$ $p_{j}$
$0$ step 1 $c_{\sigma:jp}(x)=C(pX)$
$p_{i}$ $Pj$ $0$ (4.8) $p_{h}=0$
$h\neq i,j$ Step 1 $i,j,$ $h$ $c_{\sigma:jP}(x)=c_{P}(x)$
$P(x, \xi)$ Sn-




$Q= \xi_{1}^{2}\xi 2\xi 3-\xi_{1}^{3}(\overline{3}\perp\xi 2+\xi_{3})+\frac{\mathrm{A}}{6}\xi_{1}^{4}$
$1\leq i<j\leq 3$ $\lim_{\xi_{j}arrow\xi i}(\partial_{\xi:}-\partial_{\xi_{j}})Q=0$ 63-
– ..
4.5. $(W, \Sigma)$ Weyl reduced
[OOS] $u_{\alpha}(t)$
\emptyset . $H=$
$1/2 \sum_{i=1}^{n}\partial_{x}2\dot{.}+\sum_{\alpha\in\Sigma+}u_{\alpha}((\alpha, x\rangle)(u_{\alpha}(t)=u_{w\alpha}(t))$ $P$ $H$
$H$
$P$ $A_{n-1}$ , Dn- (resp Bn- )
$n$ (resp $.2n$ ) $P$ $H$
Ochiai-Oshima-Sekiguchi
. $\sigma(P)$ (4.7) $3.2.(3)$ 4.2 $\sigma(P)$
$x$ $\xi$ W- Ochiai-Oshima-
Sekiguchi $H$ ‘ $P$
$P’$ $P-P’$ $P$














\S \S 2, 3,. 4
(5.1) $C_{1}\neq 0,$ $n\geq 3$
$P= \sum_{k=}^{m}\mathrm{o}P_{k}$ $H$ $\tilde{P}_{m}$ (4.2)
$\tilde{Q}_{m-2}’$ $x$ $U_{\alpha}(t)$ $t=0$
. $\cdot$




$\lim_{\langle\alpha,\xi\ranglearrow 0}\{\langle\alpha, \partial\epsilon\rangle\tilde{P}mu\alpha(\langle\alpha, X\rangle)+\frac{(\alpha,\partial_{x}\rangle P_{m}}{\langle\alpha,\xi\rangle}U_{\alpha}(\langle\alpha, x))+\frac{Q_{m-}^{l\prime}2}{(\alpha,\xi)}\}=0$
(5.2) (5.3) $(\alpha, x)=0$
(5.4) $\lim$ hhm $\{\alpha,$ $\partial_{\xi}\rangle\tilde{P}_{m}=0$
$(\alpha,x\ranglearrow 0\langle\alpha,\xi\ranglearrow 0$
$H$ 2
(5.5) $P= \sum_{1i=}^{n}a^{i}\partial_{x_{*}}^{2}2\cdot+\sum_{1\leq i<j\leq n}a\partial ij11x:\partial_{x_{j}}+\sum_{i=1}^{n}a^{i}\partial_{x:}1+a_{0}$
$a_{2}^{i},$ $a_{1}^{ij}a_{1}^{i},$$a_{0}1$’ . $\{x \in \mathbb{C}^{n};|x|<r\}\cap(\mathbb{C}^{n}-$




$a_{2},$ $a_{11},$ $a_{1},$ $a_{0}$
$P$ Sn-
$P$ :
5.1. $P$ $r\in \mathbb{R}_{>0}$
$\{x\in \mathbb{C}^{n};|x|<r\}\cap(\mathbb{C}^{n}-\bigcup_{1\leq i<j}\leq \mathcal{R}\{x\in \mathbb{C}^{n};x_{i}=x_{j}\})$
2 $H$
$P$ ( $\mathit{6}_{n}$ - $\mathbb{C}^{n}-\bigcup_{1\leq i}<j\leq n\{x\in.\mathbb{C}^{n};.x_{i}=x_{j}\}$
..
1, $\triangle_{1}=\sum\partial_{x},$$\cdot\Delta^{2}ni1$ ) $H$ ,
$i=1$
$P_{1}:= \sum_{1\leq i<j\leq n}(_{X}j\partial_{x:}-xi\partial x_{j}.)2+2C_{1}1\leq:<j\sum_{1\leq P\leq n}x^{2}\leq nP(xi.-X_{j})-2$
,
$P_{2}:= \sum_{\leq 1\leq i\neq j\neq k\neq in}(X_{j}\partial_{x_{*}}$
. $-x_{i}\partial_{x_{j}})(Xk\partial_{x_{i}}-x_{i}\partial_{x_{k}})$
+2$C_{1} \sum_{j1\leq i<\leq n}(21\leq p<q\leq\sum_{n}Xx_{q}-p\sum X)p(2x_{i}p=1n-xj)^{-2}$ ,




$[.\mathrm{O}\mathrm{S}]$ Theorem 3.2 $(\mathrm{C}1)-(\mathrm{C}5)$
$C$ $\Delta_{1},$ $H$ \Sigma 1 $\leq i<j.<k\leq ni\partial_{x}\partial xj\partial_{x_{k}}$ $C$
77
– 2 6n- $\triangle_{1},$ $H$
5.1
1, $H,$ $\triangle_{1},$ $\triangle_{1}^{2}$
$P= \sum_{1\leq i<j<k\leq n}\{(x_{j}-Xk)\partial_{x}$
.$+(_{X}*k-Xi)\partial_{x}j+(_{X_{i}}-x_{j})\partial x_{k}\}2$
$+2C_{1}1 \leq_{\mathrm{p}<}.\cdot<\sum_{1\leq \mathrm{e}\leq n}(_{X}p-Xq)^{2}j\leq n(xi-Xj)-2$




$Q=1 \leq i.<jk<\iota\leq\sum_{<n}.\cdot\partial_{x}.\cdot\partial_{x}\partial_{x_{k}x_{l^{+}}}j\partial\sum b_{3}i\partial_{x}^{3}+i=1n:1\leq i\neq\sum_{nj\leq}bj\partial 21ix:^{\partial}x2j$
$+ \sum_{n1\leq i<j<k\leq}bjk\partial_{x}i\partial x_{j}\partial 111:X_{k^{+}}\sum_{=i1}bi\partial_{x}n2:2+1\leq i<j\leq\sum nbi11j\partial_{x:x_{j}}\partial$
+( )
$\triangle_{1},$ $H,$ $\triangle_{3}+\lambda P(\lambda\neq 0)$
$[\triangle_{1}, Q]=[H, Q]=[\triangle_{3}+\lambda P, Q]=0$
$\lambda=0$
5.3. $W=\mathfrak{S}_{n}$ $u(t)=c_{1}t^{-}2+C_{2}(C_{1}\neq 0)$
(1) $n>3$ \S 1 $(\mathrm{C}1)-(\mathrm{C}5)$ $C$ [OS].
Oshima-Sekiguchi




$+2C_{1} \downarrow\leq P^{*<}.q1\leq\sum_{<\leq}(x_{p}-x)2(_{X}i-X_{j})j\leq_{3}\S q-2$
$\lambda\in \mathbb{C}$ \Delta 1, $H,$ $\triangle_{3}+\lambda P$ \S 1
$(\mathrm{C}1)-(\mathrm{C}5)$
78
5.4. $B_{n},$ $D_{n}$- 5.1 5.3
$u(t)=c0+C_{1}t^{-2}+C_{2}t^{2},$ $v(t)=B0+B_{1}t^{-2}+B_{3}t^{2}$
(\S 1 ) $P$ $H=1/2 \sum_{i}^{n}=1\partial^{2}x:+\sum_{1<i<j\leq n}\{u(x_{i}+x_{j})+$
$u(x_{i}-x_{j}) \}+\sum_{i=1}^{n}v(xi)$ 2
$C_{1}\neq 0$ $P$ 1, $H$
$P_{1}=$
$\frac{1}{2}\sum_{1\leq i<j\leq n}(xj\partial_{x}:-x_{i}\partial_{x_{i}})^{2}$
$+(_{p=1} \sum^{n}xp)2\{C_{1}\sum_{1\leq i<j\leq n}((xi+x_{j})^{-2}+(x_{i}-x_{j})-2)+B_{1}\sum_{i=1}^{n}Xi-2\}$
$(\mathrm{C}1)-(\mathrm{C}5)$
[OS] [OOS]
$A_{n-1}$ - $H=1/2 \sum_{i}^{n}=1\partial_{x}^{2}\dot{.}+C_{1}\sum_{1}<i<j\leq n(X_{i}-Xj)^{-2}$
–
$p\mathrm{o}(x)$ k-
$p_{j}(\partial_{x}, x):=\mathrm{a}\mathrm{d}(H)^{j}p_{0}(X)$ , $(j=0,1,2, \ldots)$
:
5.5. $p\mathrm{o}(x)$ $k$- $p_{k}(\partial_{x}, x)\in$
$C$ $p_{k+1}(\partial_{x}, x)=0$ o
$H$
5.6. $\sum_{j=\text{ }^{}k}(-1)^{j}pjPk-j$ $H$
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